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csQx6t5 F srs6b6gu5 cimc3Nq8i3j5 cspnwi3j5 vg0pJ5 
kNK5  
 
eu3Dwpj5 cimc3Nq5goEi3j5 cspnwi3j5 vm5txDtj5 NlNwDt5 
 
W0JtQ/z NlNwDts2 grjxAts7m5 eu3Dwpj5 ckw5gi4 vm5txDti4 whmQ/cExc3m<z5 eu3Dwt9lQ5 
>s4gCsti4 cspnwi3j5 <x8ixc6bwomi3j5 kN>K2 wlxi5.  
 
 
kNosJi4 wMsiE/sJ5:  
 Nrgw8N6 gnChx6gc6ym<? kNo8k5 yKisA5 >s4gCsts2 WNhx6gk5V WbcDi, ckw5gu4 x7m  
rN4f8k5 gnChx3=sym=yV 
 kNosJi4 vg0pct4nc6<X wMsix6g~i4 Gwkw5, tusJ5, scsy0pQx6t5, xyq5H WoEix6gk5V  
 kNo8iusbw5 wMsix6<X5 x}KwJi4 gryQxDti4 s}?l grjxEix6gi4 WoExaJj5V  
 ck3o kNo7usbw5 wonE/sic3ix6X5 wvJ3iE/q8k5 WoEi3k5 cspnwis2 slxk5V bm4fx 
wMc3ic3ix6<X5 ttC6bsJj5 xtc3lt4, W0Jyx6tbsl̀t4 Gxrost5H, s}?l xyqtA5V bm8N 
~N7m4vlx6<XFNlj4<ht<?V  
 
kNo8i5 cspnwi4j5 xqDt:  
 kNo1j5 cspnwi3j5 xqDtu4 n6r5tymJc6<X NlNw6yJi4 WoEx3nsJi4 kNo8k5 
vg0pctQ/sJi4 cspn6tsJ9l kNoq8i5 WoEisJj5V bwm8Nw5g6bcDi, r[Z6gwJ6 rNs/Z6X 
kNosJi4V  
cspnwlb xg3ix6bK5:  
 cspnwi3j5 x}KwiE/sJ5 xsMbsiq5 xg6bsJ5 ~N7m4vlx6<X5V  
xfisiEix6bz WoEx2 
s0p6h6txExo4 cspnwi4n6 
v8aN6t5ti3u4 n6r>/6t5ti4 
nS7u/siq5 g6f6bsymiq9l ttC6b5 x}K6bsJ9l 
x}K6bsymJ5 eu3D/sJ8N3iqb whm4n6ysDtq5 W/~E6ymo6t9lA 
slExNDtJ5 x7m wvJDtsJ5:  
 slExNDtJ6bc6<X x4gxJi4 bmgjz cspnwisJj5V WbcDt4, NlNw6ym<?5 ckw5>giqi4V 
x4gwZ/6<X5 wk1u4 s}?l kNosJi4 Gbmwi4 s}?l x4gwZ/8q5g5HV 
 wvJDtsJ4ni4 Wbc6<X x4gsJi4 cspnwisJj5 b}KzV WbcDt4, NlNwym<?5V  
n6r>/6tbsJ5 WJm0J̀t5 x7m w6vNw/6tys3i6:  
 n6r>/6ttJc3ix6<X w6vN/6ti4 ei6nwi3j5 wMsJ4ni4 s}?l scsyc6gi4 cspnwi2 u4>nk5 
n6rymJu4V ~N7m4vlx6<X5V   
v8aN6t5ti6 cspn6bk5:  
 bm4fx v8aN6t5ti3j5 nS7uiE/sNhx6g5 cspnwi3j5 ~N7m4vlx6<X5V grostlA, ckw5gi4 
WoExc6ym?5 cspnwi3uk5 v8aN6t5ti3u4 r[AtQ/sJi4, x7ml bf9lQ5 wkr8iq5 kN~o5 
srs6b6gu5, ~N7m4v/Clx3m̀b kN>Kj5V  
 ck3o vmQ/c3ix6ym?5 Ws8q5gi4 s}?l s0p6n5bs5txExo8i4 n6rbsJi4 cspnwi3j5V bm8N 
~N7m4vlx6<XFg8i6nw5tx6<X kNosJi4V  
wMscbsJ5 WJmJ8~i3iq5:  
 Wym5t<?5 ~N7m4gi4 xsM0JtQ/q8k5 wMscbsJ5 cwpnwi3j5 xiJ8Nd9lQ5 wMsJm8q4ft4V  
`rNs/tA5 xyxA9l xro6bsi5:  
 xro6h6bsZ/6<X5 wMsJ5 cspnwi3j5V 
 bm8N x>gtz ~N7m4<X wMsizb xfisizk5 x4hDxE/q8k9lV 
 x/sElx6<X wMsdpizV Gx/sE<? wMst5t9li cspnwi3j5 wMsZ/8axqt9lQ5HV  
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 bwmo xro6hwJm<?5 `rNs/tA5 wMscbsJk5 cspnwi3<j5V bwm8N4ft4, bm8N xrostz 
~N7m4vlx6<X WoEiq8k5V  
 Nr5 ̀rNs/c6tbs7mb bm4fkzV 
 `b4fx xro6hwJ5 WJ8Nsti4 ttC6bsiq8k5 csp/sJk5 Wym5tCh4<X5C 
xq6y0Jt5 bbtC4n5:  
 `b4fx mod/symJi4 xg5txClx6<X5V 
 yKo6ystu4 ttC6ymJu4 xq6y0Jti4 bbtC4ni4 g8iEym<?5V 
 scsy6bz5 Gscsyq5 sco>mExoqb wiq5H ~N7m4vlx6<X5 sco>mC/6gk5 si4>vi4 cspnw6bsJk5 
wMQ/sJk5V  
 wMcE<? moZtA5 WJ8Nstq8i4 n4f5ti3u4V 
 bm8N xg6bsJ6 xq6t5tNhx3i3j5 ~N7m4vlx6<XV  si4vsyE/s5txC/6<X ckw8iE/z5 bm8N 
xqdt G<h3l wk7j5 si4vsyE/sli s}?l b3E/Z4n4f5VH  
cspmiE/i4 g8i6nwi6:  
 gryN6gu4 si4vsyc6<X5 ck6 cspnDbsJk5 n6rtbsJ5 kNosJk5 g8i6n6bsix3iq8k5V 
 n6rbsymiz nNym<? gryN6gj5 kNo8k5 scsyqA5 gryJ8N6bqA9lV  
WoExu4 glDtsJ8N6g5:  
 glDt4n6bc6<X WoEisJj5 NlNw6ymJi4 GwMc6Lt4 `rNs/c6t5tJk5 s}?l cspn6t5 
wMQ/q8k5HV 
 vmQ/s5tx6ymZlx6<X5 bm4fx glDbsJ5V  
cspn6t5 wMq8k5 eu3D/siz5:  
 bm4fx whmoxE/symJ5FcspnDtk5 xW6ftsJ5 ~N7m4vlsx6<X5 bm4fkz x[A6ymJw5 
w4WQnCw5bq8k5V 
 bm4fx w6vNs/6tysDt5Fcspnwi3j5 x}KwNhxDt5 X3Nstq5 ~N7m4vlx6<X5V 
 cspnwi3j5 ~NnstQ/sJ5 hoZlx6<X5 bf9lQ5 kNosJ5V 
 Wbc6ym<? cspn6tsctq8i4 eu3DwisJu4 x7mFs}?l WoE5txClx3m<z5 WoExui4 
cspn6bsym<? >s4gC6>g2 yM5g6n3xk5, tuz8k5, s}?l xyz8k5 srs6b6gu4 tusJu4V  
xyo>mq5 eu3Dw<J2 scsy4nq5:  
 
 
 
 
 
 
s9lz5 xtosDyz9l eu3Dw9lxb6ts<J2  
 
